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Seznam uporabljenih kratic 
 
Kratica Pomen 
AJAX asinhroni JavaScript in XML (angl. Asynhronus JavaScript And XML) 
API vmesnik za aplikacijsko programiranje (angl. Application program 
interface) 
CSS kaskadne stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets) 
CSV vrednosti ločene z vejico (angl. Comma Seperated Values) 
GUI grafični uporabniški vmesnik (angl. Graphic User Interface) 
HTML označevalni jezik (angl. Hyper Text PMarkup Language) 
HTTP protokol za prenos hiperteksta (angl. Hyper Text Transfer Locator) 
IDE integrirano razvojno okolje (angl. Integrated Development Environment) 




odprtokodni standard za shranjevanje in izmenjavo podatkov v človeku 
berljivi obliki  (angl. JavaScript Object Notation) 
lovišče s posebnim namenom 
MVC model–pogled-krmilnik (angl. Model View Controller) 
MySQL odprtokodni sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami (angl. My 
Structured Query Language) 
OZUL območno združenje upravljalcev lovišč 
PDF standard za izmenjavo elektronskih dokumentov (angl. Portable Document 
Format) 
PHP odprtokodni strežniški skriptni jezik (angl. Hypertext Preprocessor) 
 vi 
 
SQL strukturirani povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami (angl. 
Structured Query Language) 
URL enolični krajevnik vira (angl. Uniform Resource Locator) 
XML razširljiv označevalni jezik (angl. Exstensible Markup Language) 
ZGS  
ZLD 
Zavod za gozdove Slovenije 





Člani lovskih družin se velikokrat znajdemo v položaju, ko potrebujemo takojšnje 
informacije o delovanju lovske družine (pošiljanje obvestil, sestanki, zapisniki, delo, 
itd.) in pogojih za izvajanje lova (pogoji okolja, plan odstrela, stanje odstrela, lovne 
dobe,  itd.). Lovske družine, ki so odgovorne za posredovanje teh informacij svojim 
članom za potrebe internega delovanja večinoma še vedno ne uporabljajo 
elektronskih storitev oziroma jih koristijo le v omejenem obsegu. Glavni razlog je, da 
primerna namenska storitev, ki bi vse to omogočala še ne obstaja. V diplomskem 
delu se zato ukvarjam z izdelavo spletne storitve Lovec, ki omogoča bolj 
ekonomično, hitrejšo in preglednejšo komunikacijo znotraj lovske družine. 
Za izvedbo spletne storitve je potrebno bilo postaviti spletni strežnik, za katerega je 
bila uporabljena odprtokodna strežniška oprema Apache, ki nam pomaga pripraviti 
spletno vsebino za dostopanje preko svetovnega spleta. Zagotoviti je bilo potrebno 
bazo podatkov MySQL, ki omogoča shranjevanje, urejanje, iskanje in dostop do 
podatkov. Za dostop, do nje uporabljamo programski spletni vmesnik 
PHPMyAdmin. Spletna storitev je bila izdelana s pomočjo integriranega razvojnega 
okolje PHP Storm. Uporabljeno je bilo PHP ogrodje Laravel, ki omogoča hitrejšo in 
enostavnejšo izdelavo spletnih aplikacij in temelji na MVC arhitekturi. Ogrodje nam 
je v pomoč pri lažji postavitvi avtentikacije, hranjenja v pomnilnik, pogledu ter 
upravljanju s sejami in relacijami med podatkovnimi tabelami. 
Ustvarjena je bila spletna storitev Lovec, ki uporabniku, glede na dodeljene pravice, 
omogoča spremljanje pogojev okolja, pregled lovne dobe, vnos in pregled vpisne 
knjige, poročil ter stanj odstrela, ogled ter izdelavo interaktivnega zemljevida in 
drugo.  
 
Ključne besede: PHP, PHP Storm, Laravel, Apache, PHPMyAdmin, API, 










The members of the hunting clubs often find themselves in a situation of an 
immediate need for information on the functioning of the hunting club (dispatch of 
notifications, meetings, minutes, work, etc.) and the conditions for hunting 
(environmental conditions, hunting plan, the state of culling, hunting season, etc.). 
Hunting clubs that are responsible for providing this information to its members for 
the purpose of internal procedures still do not use electronic services or they benefit 
only to a limited extent. The main reason is that service, which would allow all of 
this, does not exist yet. The thesis is therefore engaged in making online service 
Lovec, which makes more economical, faster and more transparent communication 
within the hunting club. 
  
For the implementation of web service it was necessary to set up a web server. We 
used open source Apache server that helps us to prepare content to be accessible via 
the Internet. We also needed to design an appropriate data model (relational). It was 
necessary to set up MySQL database, which allows you to store, edit, search and 
access data. Access to database is by using phpMyAdmin web interface. Our online 
service was developed using an integrated development environment PHP Storm. We 
used Laravel PHP framework, which enables faster and easier creation of Web 
applications based on MVC architecture. The framework is an aid in setting up 
authentication, data storage, session management and relations between data. 
  
Depending on the assigned rights our Web services Lovec allows the user  to monitor 
environmental conditions, review the hunting season, the entry and review of the 
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Lovska zveza Slovenije je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Njen 
začetek sega v leto 1907, ko se je ustanovil prvi Slovenski lovski klub. Njegov prvi 
predsednik je postal dr. Ivan Lovrenčič. Leto kasneje se je lovski klub preimenoval v 
Slovensko lovsko društvo. Do poimenovanja Lovska zveza Slovenije pa je prišlo šele 
leta 1958 [1]. 
  
Najvišji organ zveze je občni zbor, ki je sestavljen iz predstavnikov njenih članic, 
katere se voli na delnih občnih zborih lovskih volilnih okolišev. Upravni odbor je 
zadolžen za realizacijo programskih usmeritev, sklepov, pravil in stališč občnega 
zbora. Za lažje upravljanje so ustanovljena različna delovna telesa, kot so komisija 
Mladi in lovstvo, komisija za lovsko kulturo, komisija za izobraževanje in druge. 
Nad delovanjem vseh organov lovske zveze bedi nadzorni odbor, ki ga sestavlja pet 
članov voljenih s strani občnega zbora. Za odločanje o neskladnih ravnanjih članic 
lovske zveze  skrbi razsodišče, poleg njega pa je ustanovljen še Odbor etičnega 
kodeksa, ki služi kot častno razsodišče za lovstvo in skrbi za uveljavljanje pravil 
Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi [2].  
  
Lovska zveza je sestavljena iz 416 lovskih družin, ki se povečini združujejo v 18 
območnih zvez lovskih družin - ZLD1. Po zakonu o divjadi in lovstvu pod lovske 
organizacije prištevamo tudi OZUL2 - območno združenje upravljavcev lovišč in 
LPN
3
 - lovišča s posebnim namenom. Članstvo v območnem združenje upravljavcev 
lovišč je obvezno za vse upravljavce. Najpomembnejša naloga OZUL-a je 
opravljanje vsakoletnega pregleda in ocene pravilnosti opravljenega odstrela v skladu 
s tedaj veljavnimi načrti, zadolžen pa je tudi za medsebojno usklajevanje skupnih 
nalog za gospodarno in trajno upravljanje z divjadjo [3]. 
  
V Sloveniji trenutno deluje 12 lovišč s posebnim namenom in 408 splošnih lovišč. Z 
divjadjo v loviščih upravljajo lovske družine, z divjadjo v loviščih s posebnim 
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namenom pa upravljata Zavod za gozdove Slovenije (ZGS
4
) in Triglavski narodni 
park [3]. 
 
V lovsko zvezo je včlanjenih 22.000 lovcev, ki so povečini člani ene ali več lovskih 
družin. Lovska družina se opredeljuje kot samostojno, nepridobitno in prostovoljno 
združenje fizičnih oseb katerih glavni namen je varstvo, gojitev in lov divjadi ter 
gospodarno upravljanje z loviščem. Po zakonu, ki ureja divjad in lovstvo, mora biti 
vsaka družina članica lovske zveze in območnega združenja upravljavcev lovišč. 
Meje vseh lovišč so opisane v lovskem katastru, katerega vodi ZGS. Družine morajo 
delovati v javnem interesu na podlagi zakona, njihovo delovanje pa mora biti javno 
[4].  
  
Najvišji organ v lovski družini je občni zbor sestavljen iz vseh članov društva. 
Upravni odbor je izvršilni organ in s svojim delovanjem odgovarja občnemu zboru. 
Odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so vezana na upravljanje lovišča in 
vodenje lovske družine, opravlja tudi organizacijska, strokovno tehnična in 
administrativna dela med dvema občnima zboroma. Njegovo delovanje je vezano 
na  predpise, splošne akte lovske družine in sklepe občnega zbora. Sestavljajo ga 
starešina (predsednik društva), gospodar, tajnik, blagajnik in predsedniki komisij. 
Nad delovanjem upravnega odbora in materialnim ter finančnim poslovanjem lovske 
družine pa bedi nadzorni odbor [5]. 
  
Namen diplomske naloge je izdelati spletno storitev, ki bo omogočala bolj 
ekonomično, hitrejšo in preglednejšo komunikacijo znotraj lovske družine ter 
kasnejše izvažanje zahtevanih podatkov v informacijski sistem lovske zveze 
Slovenije - Lisjak.  
  
Lisjak je informacijski sistem, ki je nastal v letu 2004. Njegov namen je zbirati in 
obdelovati podatke o članih lovskih družin, poteku realizacije plana odstrela, lovskih 
objektih, lovski kinologiji, škodah po divjadi itd. Državne institucije preko 
informacijskega sistema Lisjak dostopajo do informacij o izvajanju koncesijskih 
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pogodb prav tako pa se preko tega sistema Zavodu za gozdove poroča o mesečnem 
odvzemu divjadi. Za dostop in vnašanje v informacijski sistem Lisjak so znotraj 
lovskih družin pooblaščeni starešina, gospodar, pomočnik gospodarja, tajnik, kinolog 
in informatik [6]. 
Skozi moje članstvo v lovski družini in ob večletnem opravljanju funkcije tajnika 
sem si večkrat zaželel posodobitve načina komunikacije saj večina lovskih družin še 
vedno v veliki meri uporablja papirno poslovanje. Pisanje vabil, zapisnikov in 
obvestil sicer že poteka v elektronski obliki vendar je arhiviranje in pošiljanje le teh 
povečini omejeno na tiskanje in pošiljanje po običajni pošti. Tako poslovanje je 
časovno potratno, zmanjšana je sledljivost pošiljanja informacij, poleg tega pa bi bilo 
elektronsko poslovanje bolj ekološko. 
  
Otežen je tudi dostop do samega arhiva vabil, zapisnikov, pravilnikov saj so za člane 
dosegljivi le v natisnjenih verzijah, prav tako pa mora vsak član obiskati fizični 
arhiv. Nekatere lovske družine sicer uporabljajo svoje lastne spletne strani vendar je 
sistem neenoten in rešuje le težavo dostopa do arhiva. Rešitev tega je postavitev baze 
dokumentov, ki bi bila članom dostopna preko spleta, uvedel pa bi se tudi 
avtomatiziran sistem pošiljanja obvestil na elektronske naslove in kratkih sporočil na 
mobilne telefone. 
  
Vsak član lovske družine je v tekočem letu dolžan opraviti določeno število delovnih 
ur predpisanih s strani upravnega odbora. Trenutno se za ta namen uporablja različne 
oblike papirnih razpredelnic, v katere se vpisuje opravljene delovne akcije, 
odgovorna oseba pa jih s podpisom potrdi. Ideja je, da bi lahko posamezen član 
dostopal do elektronskega obrazca, v katerega bi vpisal zahtevane podatke o 
opravljenem delu, odgovorna oseba pa bi mu jih nato potrdila. Z uvedbo e-obrazca bi 
se pohitril postopek ter izboljšala preglednost opravljenih delovnih ur in njihovo 
potrjevanje. Ker bi bili podatki neposredno po potrditvi dostopni gospodarju lovske 
družine, bi slednji hitreje izdal dovolilnice za opravljanje lova. 
  
Z namenom poenostavitve nadzora kje člani v vsakem trenutku izvajajo lov, bi se 





vsak član izpolniti podatke o nameravanem poteku lova. S pomočjo teh podatkov bi 
se jasno videlo, kje bo lov izvajal in katere lovske objekte bo uporabljal. Te 
informacije bi služile tako lovcem, saj bi preprečevale, da se med seboj motijo, kot 
tudi gospodarju, ki bi imel boljši pregled nad dogajanjem v lovišču. 
Ko lovec upleni divjad sledi njen transport do zbirnega mesta, kjer je potreben 
pregled divjadi, tehtanje in vpis podatkov v knjigo odstrela. Ustvariti je potrebno tudi 
opcijo elektronskega vpisa vseh zahtevanih podatkov (vrsta divjadi, kraj in čas 
odstrela, teža divjadi,…), ki bi služila za spreminjanje in spremljanje stanja plana 
odstrela, izdajo računov ter vodenje evidence odstrela. 
  
Pri izvajanju lova so za lovca izrednega pomena informacije o pogojih okolja 
(vreme, sončni zahodi in vzhodi, luna,…) zato je njihov prikaz še ena izmed 
pomembnih funkcij, ki jih mora vsebovati spletna storitev. Dodati je potrebno še 
aktualne lovne dobe, stanje realizacije odstrela, stanje zasedenosti lovskih objektov 
in njihove lokacije na interaktivnem zemljevidu. 
  
Poudariti je potrebno, da mora biti spletna storitev prilagojena tako za mobilne 
naprave kot tudi z računalnike, imeti mora podporo za vse najbolj razširjene spletne 
brskalnike ter pregleden uporabniški vmesnik. Uporabnikom je potrebno dodeliti 






Načrtovanje spletne strani 
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2 Načrtovanje spletne strani 
Za postavitev dinamične spletne storitve potrebujemo spletni strežnik, podatkovno 
bazo, znanje programskih jezikov HTML 
5za statične elemente spletnih strani in 
PHP
6
 ter JavaScript za dinamične. V pomoč pri izgradnji so nam tehnologija AJAX7, 
standard JSON
8
, kaskadne predloge CSS
9, knjižnica jQuery ter ogrodje za 
dizajniranje spletnih vsebin prilagodljivih na širino zaslona Bootstrap. Zahtevnejših 
spletnih vsebin ne gradimo več brez spletnih ogrodij, eno takih je Laravel. Spletnim 
stranem dodajamo tudi API
10
 vsebine s spletnimi storitvami drugih ponudnikov kot 
so vremenska napoved, zemljevidi, vmesnik za pisanje elektronskih sporočil in 
drugo.  
2.1  Spletni strežnik  
Spletni strežnik je računalnik, ki omogoča, da na enem mestu obdelujemo in 
vzdržujemo podatke, uporabnikom določamo pravice ter nadzorujemo delovanje 
celotnega sistema. Skrbi za sprejemanje uporabniških zahtev po protokolu HTTP11 in 
odgovarjanje nanje v obliki podatkov, ki jih dobi na svetovnem spletu ali pa jih tja 
pošilja. Na spletnem strežniku se ob klicu dinamične spletne strani izvede program, 
ki je napisan v strežniški skripti (asp, java, php…) ali pa je ta program napisan v 
nekem drugem programskem jeziku in že preveden v strojno kodo. Program mora 
najprej vzpostaviti povezavo s podatkovnim strežnikom in na osnovi odjemalčevih 
zahtev podati ustrezno SQL
12
 zahtevo, rezultate poizvedbe obdela in jih v HTML 
obliki preda odjemalcu. V primeru, da v odjemalčevi zahtevi ali v odgovoru nanjo 
pride do napake, strežnik pošlje odgovor v HTML ali tekstovni obliki, ki pojasnjuje 
nastalo težavo. Vsak strežnik tudi beleži podrobne informacije o odjemalčevih 
zahtevah in odgovorih, ki se shranjujejo v log datoteke. S pomočjo teh datotek lahko 
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administrator opravlja analize. Dostop do zaščitenih podatkov in informacij na 
strežniku je omejen na ljudi, ki so pooblaščeni za dostop do teh informacij. 
Identifikacija in avtentikacija uporabnika se opravi s pomočjo uporabniškega imena 
in gesla. Vsak uporabnik dobi svoje uporabniško ime in geslo, s katerim se prijavlja 
v svoj profil. 
Vsak strežnik ima omejeno zmogljivost, to pomeni, da lahko istočasno odgovarja na 
omejeno število podanih zahtev, kar je odvisno od sistemskih nastavitev, tipa zahtev, 
vrste vsebin, če se zahtevana vsebina že nahaja na predpomnilniku (angl. cache) ter z 
omejitvami operacijskega sistema in strojne opreme na katerem se nahaja strežnik 
[7]. 
2.1.1 Spletni strežnik Apache 
Spletni strežnik Apache (angl. web server Apache) je odprtokodna strežniška 
programska oprema, ki pomaga pripraviti spletno vsebino, da je dostopna preko 
svetovnega spleta. Strežnik Apache je bil v preteklosti ključen pri rasti svetovnega 
spleta in je že od leta 1996 najpopularnejši spletni strežnik. Temelji na programskem 
jeziku C ter nudi podporo za večino operacijskih sistemov kot so Linux, Windows in 
drugi. Njegove prednosti so učinkovitost, robustnost, razširljivost, varnost, 
vsesplošna prilagodljivost, razširljivost in dosegljivost. Drugi podobni in pogosto 
uporabljeni strežnik so še Microsoft IIS13 Server, Nginx in Google Web Server [8]. 
2.2 Podatkovne baze 
Baza podatkov je programska oprema, ki omogoča shranjevanje, urejanje, 
povezovanje, dostop do podatkov in njihovo iskanje. Za Končni uporabnike je baza 
skrita. Delo z bazami podatkov je razmeroma preprosto, ker jih lahko upravljamo s 
preprostimi grafičnimi vmesniki, dostopamo do njih preko namenskih aplikacij in 
preko spleta, eno takšnih orodij je phpMyAdmin.  
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2.2.1 Relacijske podatkovne baze 
Relacijske podatkovne baze temeljijo na zbirki relacijskih oziroma 
dvodimenzionalnih tabel. V tabelah so zapisani podatki in relacije med njimi, 
sestavljene so iz enega ali več stolpcev oziroma atributov, ki so določeni z 
enoznačnimi imeni. Vsak stolpec ima svoj podatkovni tip (znakovni niz, celo število, 
realno število). Podatki so v tabelah shranjeni v n-vrsticah. Število vrstic v tabelah se 
nenehno spreminja, stolpcev pa redkeje in je veliko bolj zahtevno. Vsi podatki 
znotraj stolpca morajo biti nujno istega podatkovnega tipa, kar nam omogoča 
preprosto izvajanje operacij nad njimi. Vse operacije se izvajajo preko enega jezika 
in omogočajo izvajanje osnovnih relacijskih operacij, kot so združevanje, preseki, 
seštevanje ter izračun povprečja. Tabele so med seboj povezane preko primarnih in 
tujih ključev, ki skupaj zagotavljajo referenčno celovitost. Na začetku je zelo 
pomembno dobro načrtovanje relacijske baze, ker se struktura le redko spreminja. 
2.2.2 Relacijska baza MySQL 
MySQL
14
 je najpopularnejša odprtokodna relacijska baza, ki za delo s podatki 
uporablja poizvedovalni jezik SQL. Najpogosteje je uporabljena pri izdelavi spletnih 
strani. Deluje po načinu odjemalec in strežnik, kjer lahko namestimo strežnik kot 
porazdeljen sistem več strežnikov. Obstaja veliko odjemalcev, zbirk ukazov in 
programskih vmesnikov za dostop do baze podatkov kot so phpMyAdmin, 
MySQLWorkbench, SQLyog, Heidi SQL, Navicat, Database Workbench in druge. 
Baza je napisana v programskih jezikih C in C++, ter deluje na različnih platformah 
(Windows, Linux, OS X) [9][10]. 
2.2.3 Strukturiran povpraševalni jezik SQL 
SQL (angl. Structured Query Language) ali strukturiran povpraševalni jezik in je 
najbolj razširjen standardiziran jezik za delo z bazami podatkov. Omogoča 
zagotavljanje integritete podatkov, nadzor nad transakcijami, definicijo pogledov, 
definicijo shranjenih procedur, avtentikacijo in avtorizacijo ter programske stavke. 
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SQL sintaksa je sestavljena tako, da posnema ukaze v naravnem jeziku, kar omogoča 
da ga lahko uporablja tudi uporabnik ki ni vešč zahtevnejšega programiranja. Glavne 
operacije so vnos, brisanje in posodabljanje podatkov in poizvedovanje po podatkih. 
Poznamo dve osnovni skupini ukazov, ukaze za definicijo podatkov in ukaze za 
manipulacijo s podatki. Ukaze za manipulacijo podatkov uporabljamo za vpisovanje, 
brisanje in posodabljanje podatkovne strukture, ukazi se začnejo z besedami 
CREATE, DROP in ALTER. Drugo skupino ukazov uporabljamo za poizvedovanje 
po podatkih, brisanje in osveževanje podatkov, ukazi se začnejo z besedami 
SELECT, DELETE, INSERT in UPDATE [11].  
2.3 Programski jeziki in tehnologije 
2.3.1 Označevalni  jezik HTML 
HTML (angl. Hyper Text Markup Language) je označevalni jezik, ki določa lastnosti 
elementov besedila spletnega dokumenta. HTML lahko pišemo v vsakem 
urejevalniku besedil in rezultate prikažemo tako, da datoteko odpremo v spletnem 
brskalniku. Njegova sintaksa je sestavljena iz HTML oznak, ki so napisane okrog 
besedila v dokumentu, prevaja pa jih spletni brskalnik. Oznake elementov vedno 
nastopajo v parih, začetek predstavlja < >, konec pa < / >, s tem označujemo 
besedilo, ki je del določenega razdelka spletne strani in vsebuje način oblikovanja, ki 
ga določimo s pomočjo atributov. Določeni elementi sicer nimajo končne oznake. 
Primer je element za definiranje slik <img>. Elemente lahko dodajamo znotraj 
elementov, torej jih lahko gnezdimo.  
 
Tipični elementi, ki jih vsebuje skoraj vsaka spletna stran so oznaka za html 5 
dokument  <!DOCTYPE html>, informacija o dokumentu <head>, ki mora obvezno 
vsebovati naslov dokumenta <title>, sledi vsebina <body>, v katero lahko dodajamo 
razdelke <h1>, odstavke <p>, neurejene sezname <ul>, vrstice seznama <li> in še 
mnogo več. Elementom lahko dodajamo tudi atribute, ki določajo izgled in 
oblikovanje spletne strani kot so ozadje, barva ozadja, barva, velikost in poravnava 
besedila. Vse te oblikovalske atribute pa lahko na enostaven, bolj pregleden in 
naprednejši način pišemo s pomočjo kaskadnih stilskih predlog CSS [12]. 
Načrtovanje spletne strani 
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2.3.2 Kaskadne stilske predloge CSS 
S pomočjo CSS (angl. Cascading Style Sheets) kaskadnih stilskih predlog lahko na 
dokaj enostaven način določamo izgled HTML elementov spletne strani poleg tega 
pa se uporabljajo tudi za prezentacijo ostalih dokumentov. Poljubno lahko 
definiramo tudi stile elementov kot so barve, velikosti, odmiki, poravnave, obrobe in 
ostali atributi. CSS ločuje oblikovanje strani od vsebine, tako, da CSS sintakso 
pišemo v ločen dokument, ki ga lahko nato večkrat uporabimo. Vse to omogoča 
večjo preglednost, lažje popravljanje in spreminjanje oblikovanja in zmanjša 
ponavljanje kode.  
Sintaksa je enostavna, elemente, ki jih želimo oblikovati definiramo z # ali razrede s 
., atribute pa pišemo v zavite oklepaje {}. Vsak atribut in njegove lastnosti pa 
podajamo v novi vrstici, katero zaključujemo s podpičji ;[13]. 
2.3.3 Skriptni jezik JavaScipt 
JavaScript je visoko zmogljiv dinamičen skriptni jezik. Uporabljamo ga za dodajanje 
interaktivnih funkcionalnosti spletnim stranem, kot so preverjanje spletnih obrazcev, 
odpiranje novih oken in funkcij za komunikacijo s strežnikom. Te funkcije se 
izvedejo ob sprožitvi dogodka, kot je klik na gumb, premik miške, brez osvežitve 
celotne spletne strani. JavaScript lahko pišemo direktno v .html datoteko ali pa iz 
html dokumenta kličemo .js datoteko. Za delovanje ne potrebuje nobene dodatne 
programske opreme, saj deluje direktno v brskalniku. V zadnjem času so v uporabi 
tudi knjižnice, ki omogočajo hitrejše in lažje dodajanje JavaScript interaktivnosti, 
primer take knjižnice je jQuery [14] [15]. 
2.3.4 Knjižnica jQuery 
jQuery je trenutno najpopularnejša odprtokodna JavaScript knjižnica s katero 
spletnim stranem hitrejše, lažje in enostavneje dodajamo funkcionalnosti. Je hitra in 
prostorsko nepotratna ter združljiva z večino spletnih brskalnikov. Z njo lahko 
spletnim stranem dokaj enostavno in hitro dodajamo html elemente, animacijo, 
upravljanje z dogodki in uporabo tehnologije AJAX. Je preprosta za uporabo saj jo 
enostavno prenesemo s spletne strani in jo vstavimo v svoje html dokument s 
pomočjo sklica nanjo [16]. 
Načrtovanje spletne strani 
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2.3.5 Tehnologija AJAX 
AJAX (angl. Asynhronus JavaScript And XML) je način za izgradnjo hitrih, 
dinamičnih interaktivnih spletnih strani. Bistvo AJAX-a je, da omogoča sprotno 
osveževanje posameznih dinamičnih delov spletne strani in s tem odpravlja 
nepotrebno osveževanje celotne spletne strani. Primeri uporabe AJAX-a, ki jih vsi 
poznamo in brez katerih si danes ne predstavljamo več uporabniku prijaznih spletnih 
strani so: google funkcija pametnega brskanja s samodejnimi predlogi, izpolnjevanje 
obrazcev za dodajanje novega uporabnika, kjer spletni obrazec ob vpisu imena 
opozori, če je ime že uporabljeno in spletne strani, kjer se posamezni deli strani 
sproti osvežujejo med tem ko jo pregledujemo [17].  
Prednosti uporabe načina AJAX so na primeru prikazovanja spletne strani na kateri 
uporabnik izpolnjuje obrazec z vnosnimi polji, prikazane na spodnji sliki. 
 
Slika 2.1: Primerjava uporabe tehnologije AJAX s klasičnim načinom 
prikazovanja spletne strani 
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2.3.6 JSON standard 
JSON (angl. JavaScript Object Notation) je odprtokodni standard za shranjevanje in 
izmenjavo podatkov v človeku berljivi obliki. Je alternativa XML-u, ki je prostorsko 
bolj potraten in neberljiv. JSON je podmnožica JavaScripta in je neodvisen od 
programskega jezika. Njegova sintaksa je preprosta { ključ : vrednost } [18].  
2.3.7 Skriptni jezik PHP 
PHP (angl. Hypertext Preprocessor) je razširjen odprtokodni strežniški skriptni jezik 
primeren za razvoj interaktivnih dinamičnih spletnih strani. Sam po sebi je 
neuporaben, uporablja se v kombinaciji z drugimi jeziki, največkrat s HTML. PHP 
koda se uporablja za:  
 generiranje dinamičnih spletnih vsebin,  
 kreiranje, odpiranje, branje, pisanje, brisanje in zapiranje datotek na strežniku,  
 zbiranje podatkov v obliki obrazcev,  
 pošiljanje in sprejemanje piškotkov,  
 dodajanje, brisanje in spreminjanje zapisov v bazi,  
 upravljanje pravic dostopa za uporabnike in 
 šifriranje podatkov. 
 
Koda se izvaja na spletnem strežniku, kjer jemlje izvorno kodo kot vhod in ustvari 
spletno stran kot izhod. Shemo procesiranja PHP zahtev prikazuje Slika 2.2, kjer so z 
zeleno barvo puščic označene PHP zahteve, z rdečo barvo pa zahteve brez.  
 Slika 2.2: Shema procesiranja PHP zahtev [20] 
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Sintaksa jezika je preprosta, začne se s <?php in konča s ?>. Datoteke s PHP kodo 
imajo končnico .php. Jezik je kompatibilen z različnimi platformami (Windows, 
Linux, Unix in Mac OS X), prav tako pa deluje s skoraj vsemi spletnimi strežniki 
(Apache, IIS,...) in podpira širok nabor podatkovnih baz [19]. 
2.3.8 Ogrodje Bootstrap 
Bootstrap je čelno (angl. front-end) ogrodje za oblikovanje predstavitvenega dela 
spletnih aplikacij in temelji na jezikih HTML in CSS. Vsebuje menije, sezname, 
gumbe, navigacijske elemente, interaktivne JavaScript razširitve ter ostale elemente 
za hitro izgradnjo spletnega vmesnika. Njegova bistvena prednost je, da omogoča 
odzivno spletno oblikovanje (angl. Responsive Web Design), ki zagotavlja optimalno 
uporabniško izkušnjo, s tem da docela izkoristi napravo, ki jo uporabljamo. Vsebine 
spletne strani so razporejene v obliki mreže (angl. Grid System), ki omogoča 
samodejno prilagajanje napravi, kot je to, da se posamezni elementi skrijejo, skrčijo, 
povečajo, premaknejo na drugo pozicijo in podobno, kar nam omogoča lažje branje 
in navigacijo po spletni strani [21] [22] [23].  
Nazoren primer dinamične spletne strani zgrajene s pomočjo ogrodja Bootstrap je 
viden na sliki 2.3, kjer je prikazana spletna stran na zaslonu računalnika in na 
zaslonu pametnega telefona.  
 
Slika 2.3: Bootstrap: samodejno prilagajanje spletne strani resoluciji 
zaslona namiznega računalnika in pametnega telefona [22] 
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2.4  Spletno ogrodje 
Spletno ogrodje (angl. Web Framework) je skupek datotek, ki določajo pravila 
kodiranja in lokacije datotek znotraj posameznega projekta. Datoteke so razvrščene v 
vnaprej pripravljenih mapah, kar nam olajša upravljanje s projektom. Ogrodja 
vsebujejo knjižnice, ki nam dodatno pohitrijo razvoj. Z njihovo uporabo pa 
prihranimo tudi na času, ki bi ga porabili za pripravo datotek in map, navigacije po 
strukturi ter pisanje osnovnih funkcij kot so povezava s podatkovno bazo, funkcije za 
delo z datumi, pošiljanje pošte in druge. Bistvene prednosti uporabe spletnih ogrodij 
so: 
 večja preglednost kode,  
 lažje spremembe in nadgradnje, 
 lažje razhroščevanje, 
 hitrejše programiranje z manj kode, 
 velik nabor knjižnic, 
 večja varnost z uporabo filtriranja podatkov, 
 lažja ponovna uporaba kode 
 uporaba vnaprej pripravljenih in preverjenih orodij 
 organizacija datotek in map, 
 lažje timsko delo, 
 razširjene skupnosti za podporo in 
 MVC15 arhitektura. 
2.4.1 PHP ogrodje Laravel 
Laravel je relativno novo odprtokodno PHP ogrodje (angl.framework). Namenjeno je 
razvoju aplikacij in temelji na arhitekturi MVC. Vsebuje veliko funkcionalnosti in 
različnih knjižnic, ki omogočajo razvoj najzahtevnejših spletnih aplikacij. Ogrodje 
Laravel razbremeni programerja pri programiranju najbolj pogostih nalog kot so 
avtentikacija, pogledi, lokalizacija, hranjenje v pomnilnik, upravljanje s sejami in 
relacije podatkovnih tabel. Laravel je trenutno najpopularnejše spletno ogrodje, 
konkurenčna so še Yii, Codeigniter, Zend Framework in Cakephp [24]. 
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2.4.2 Arhitektura MVC 
Arhitektura MVC (angl. Model View Controller) omogoča razvoj modularnih rešitev 
in temelji na ločitvi treh komponent spletne aplikacije: podatkovni model, 
predstavitveni model in vmesnik za komunikacijo med njima oziroma krmilnik.  
 
Slika 2.4: Shema arhitekturnega vzorca MVC [25] 
Na sliki 2.4 je prikazana ideja arhitekture, ki sloni na tem, da so komponente med 
seboj povezane, a kljub temu neodvisne, kar moramo upoštevati pri zasnovi, 
realizaciji in vzdrževanju. S tem dosežemo, da pri spreminjanju katerekoli 
komponente ne vplivamo na ostali komponenti. MVC arhitekturo uporablja večina 
ogrodij za spletno programiranje.  
2.4.2.1 Model (angl. model) 
Vrši operacije nad podatki, bazami in logiko aplikacije. Izvršuje povpraševanja in 
vrača rezultate. Obvešča pogled in krmilnik, ko pride do spremembe stanja, kar 
omogoča, da pogled prilagodi izpis, da krmilnik prilagodi vrsto ukazov, ki so na 
voljo.  
2.4.2.2 Pogled (angl. view) 
Predstavlja uporabniški vmesnik, ki skrbi za interakcijo z uporabnikom. Od modela 
dobi podatke, ki jih nato vizualizira v obliki spletne strani, kot jo vidi uporabnik.  
2.4.2.3 Krmilnik (angl. controller) 
Je vez med modelom in pogledom ter posledično tudi z uporabnikom. Posreduje 
akcije in nadgradnje uporabniškega vmesnika modelu in obratno. Uporabniku 
omogoča vnos podatkov s pripravo ustreznih pogledov in možnosti na zaslonu, nato 
zajame podatke, ki jih pretvarja v sporočila in posreduje modelu [25] [26]. 
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2.5  API-ji 
API (angl. Application Program Interface) je skupek orodij, protokolov in postopkov 
za izgradnjo programskih aplikacij. Določajo, kako naj programske komponente med 
seboj delujejo, uporabljajo se za izgradnjo komponent grafičnih uporabniških 
vmesnikov (GUI
16
). Dober API olajša razvoj aplikacij, saj nam priskrbi vse potrebne 
elemente za izgradnjo, ki jih nato le še zložimo v delujočo celoto.   
 
Poznamo več vrst API-jev za različne operacijske sisteme, različne aplikacije ali 
spletne strani. Kot primer lahko vzamemo operacijski sistem Windows, ki s pomočjo 
API-ja omogočena funkcija kopiranja in lepljenja iz ene aplikacije v drugo.  
 
Večina platform zagotavlja API-je z namenom, da lahko programerji napišejo 
aplikacije, ki so kompatibilne z operacijskim sistemom. Prav tako jih ponujajo 
spletne strani kot sta Amazon in eBay, ki omogočata programerjem da uporabijo že 
vnaprej pripravljeno infrastrukturo, ki je specifična za izgradnjo specializiranih 
spletnih trgovin. Trenutno so najpriljubljenejši API vmesniki za pomoč pri uporabi 
aplikacij Google Maps, Twitter, YouTube, Filcker, Amazon Product Advetising.  
 
Google Maps API omogoča izgradnjo spletnih in mobilnih aplikacij z vgrajenimi 
zemljevidi. Omogočeno je, da določimo na katerih koordinatah se zemljevid odpre, 
vrednost povečave, tip zemljevida (osnoven, prilagojen, satelitski posnetek), 
dodajamo lahko poligone, točke, označevalnike, navodila za pot in drugo, primer 
uporabe lahko vidimo na spodnji sliki 2.5.  
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Slika 2.5: Primer uporabe Google Maps API 
Če želimo uporabiti Google Maps API si moramo priskrbeti API ključ s katerim 
identificiramo projekt in s tem zagotovimo, da ima ponudnik nadzor nad uporabo 
API-ja, saj je uporaba določenega števila dostopov do zemljevida brezplačna, naprej 
pa se zaračunava. Shemo uporabe API ključa vidimo na sliki 2.6. Za vsako platformo 








3 Razvojna orodja 
3.1  UwAmp 
UwAmp (Windows Apache MySQL PHP) je paket programske opreme za 
operacijski sistem Windows. Vsebuje vse potrebno za nameščanje spletnega okolja 
in razširite. Vsebuje štiri komponente, ki jih potrebujemo za postavitev spletne 
aplikacije: operacijski sistem, bazo podatkov, spletni strežnik in aplikacijo za 
zaganjanje spletnih skript. Prikaz nameščenega programa vidimo na sliki 3.1 [29]. 
 
Slika 3.1: Paket programske opreme UwAmp 
 
Zadnja verzija 3.1.0 UwAmp paketa vsebuje:  
 Apache 2.4.18  
 MySQL 5.7.11  
 PHP (5.6.18 / 7.0.3)  
 PHPMyAdmin 4.5.4.1 (spletno orodje za upravljanje s podatkovno bazo) 
 SQLite Browser 1.3  





PHPMyAdmin je brezplačno orodje, ki omogoča enostavno upravljanje MySQL baz 
z uporabo spletnega brskalnika. Vmesnik za upravljanje s podatkovno bazo je 
prikazan na sliki 3.2. Orodje temelji na jeziku php in podpira slovenski jezik. Z njim 
lahko dostopamo do strežnika prek svetovnega spleta. Orodje omogoča ustvarjanje, 
urejanje, brisanje, uvoz in izvoz zbirk podatkov, tabel in vrstic, izvajanje SQL 
stavkov ter upravljanje z uporabniki in njihovimi pravicami. Podpira uvoz 







TEX in druge [30]. 
 
3.3 PHP Storm 
Integrirano razvojno okolje (angl. Integrated Development Environment ali IDE
20
) 
PHP Storm je razvilo podjetje JetBrains. Je napreden urejevalnik kode za jezik PHP 
od verzije 5.3 naprej. Omogoča pametno dopolnjevanje kode (angl. Smart code 
comletion), barvanje sintakse (angl. synatx highlighting), , sprotno preverjanje kode 
in s tem lažje razhroščevanje angl. (on-the-fly error checking), omogoča zlaganje 
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 vrednosti ločene z vejico (angl. Comma Seperated Values) 
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 razširljiv označevalni jezik (angl. Exstensible Markup Language) 
19
 standard za izmenjavo elektronskih dokumentov (angl. Portable Document Format) 
20
 integrirano razvojno okolje (angl. Integrated Development Environment) 




kode (angl. code folding) ter posledično hitro navigacijo po kodi, nudi podporo za 
različne kombinacije programskih jezikov, omogoča uvoz različnih knjižnic in 
ogrodij. Zaradi teh lastnosti in prednosti omogoča hiter razvoj. Na voljo je tudi 30 
dnevna poskusna različica.  Trenutno aktualna različica okolja je 2016.1 [31]. 
Prikaz vmesnika in datotečne strukture je viden na slikah 3.3. in 3.4
 
 
Slika 3.3: Integrirano razvojno okolje PHP Storm 
 
Slika 3.4: Datotečna struktura v orodju PHPStorm 
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4 Praktična izvedba spletne storitve Lovec 
4.1 Podatkovni model 
Podatkovni model spletne storitve Lovec obsega 13 tabel: users, password_resets, 
pravice, pravica_users, obvestila, zemljevid, odstrel_divjad, lovne_dobe, odstrel, 
dnevnik, dnevnik_user, datoteke in knjiga.  
 
Shema podatkovnega modela je predstavljena na sliki 4.1. Imena nekaterih tabel in 
atributov v tabelah so pisana v angleškem jeziku, saj so določeni elementi generirani 
s strani ogrodja Laravel. Vse tabele in atributi so podrobneje predstavljeni in 
razloženi v nadaljevanju. 
 
 
Slika 4.1: Podatkovni model 
  




4.1.1 Tabela users 
V tabeli users (slika 4.2) so vpisani uporabniki aplikacije in podatki o njih, del tabele 
je že v naprej pripravljen v ogrodju Laravel, nekaj elementov pa je dodanih ročno. 
 
Slika 4.2: Tabela users 
 
 id – unikatna vrednost, ki se samodejno generira, gre za primarni ključ, ki je kot 
zunanji ključ (user_id) uporabljen v tabelah odstrel, knjiga, pravica_user, 
dnevnik_user in pravica dnevnik, na sliki 4.1 so te relacije označene z zeleno 
barvo 
 name – ime in priimek uporabnika 
 email – elektronski naslov uporabnika je hkrati tudi uporabniško ime in je 
unikaten  
 password – je geslo šifrirano s strani ogrodja Laravel in predstavlja neberljiv niz 
znakov, črk in številk 
 prijava – ima dve stanji:  
▪ 0 – uporabniku je prijava v aplikacijo onemogočena 
▪ 1 – uporabnik se lahko prijavi v aplikacijo 
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 slika – prikazna slika uporabnika 
 naslov – poln naslov bivališča 
 clan – nosi informacijo kateri lovski družini pripada uporabnik. Trenutno je 
možen ročni vpis članstva samo za eno lovsko družino. V nadaljevanju je možna 
izboljšava na vpis članstva za več lovskih družin, izboljšal bi se tudi vpis imena 
lovske družine iz ročnega na vnos s pomočjo izbirnega seznama. Za to bi 
potrebovali še dve dodatni tabeli. 
 lovska izkaznica – številka lovske izkaznice, ki je unikatna  
 orozni list – številka orožnega lista, ki je prav tako unikatna 
 poravnane obveznosti – predsednik ročno zabeleži, če so finančne obveznosti 
poravnane 
 opravljene ure – število potrjenih opravljenih delovnih ur člana, podatek je 
seštevek ur iz dnevnika dela 
 lahko lovi – seznam divjadi, kjer lahko iz šifranta izberemo in označimo, katero 
divjad trenutno lahko član lovi. Izbira se nato tekstovno vpiše v seznam ločen z 
vejicami. 
 prepoved – seznam divjadi, ki je član ne sme loviti 
 remember token – znakovni niz, ki se uporabniku vpiše v piškotek z namenom, 
da si spletna aplikacija uporabnika zapomni 
 created at, updated at – sistemski zapis datuma in časa s strani ogrodja Laravel, 
kdaj se je zapis vnesel oziroma osvežil. Možna je razširitev na podatke kdo je 
zapis ustvaril oziroma popravil. 
 
4.1.2 Tabela password_resets 
Password_reset (slika 4.3) je avtomatično ustvarjena tabela s strani ogrodja Laravel 
in se uporablja za ponastavitev gesla: 
 email – elektronski naslov uporabnika 
 token – žeton za ponastavitev gesla 





Slika 4.3: Tabela password_resets 
 
Uporabnik, ki je pozabil geslo za vpis v aplikacijo, klikne na opcijo pozabil sem 
geslo in v vnosno polje vpiše svoj elektronski naslov. Na uporabnikov elektronski 
naslov se pošlje žeton, ki je sestavljen iz dolgega naključno generiranega znakovnega 
niza. S pomočjo povezave, ki se nahaja v prejetem elektronskem sporočilu, 
uporabnika usmeri na stran za ponastavitev gesla. Na strani se nato njegov prejeti 
žeton primerja s poslanim žetonom. V primeru ujemanja žetonov, aplikacija 
uporabniku dovoli ponastavitev gesla. Žeton je časovno omejen na 24ur, po preteku 
tega časa je neveljaven in potrebna je ponovna zahteva. 
4.1.3 Tabela pravice 
Tabela pravice (slika 4.4) vsebuje šifrant vseh pravic, ki lahko nastopajo v sistemu, 
to so predsednik, član in administrator. 
Slika 4.4: Tabela pravice 
 
 id – samodejno generirana zaporedna številka pravice, ki jo baza generira sama, 
gre za primarni ključ, ki je v tabeli pravica_user uporabljen kot zunanji ključ 
pravica_id 
 oznaka – admin, član ali predsednik 
 naziv – daljši opis zgornjih oznak 
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4.1.4 Tabela pravica_user 
Je povezovalna tabela (slika 4.5), ki vsebuje informacije o dodeljenih pravicah 
posameznih uporabnikov. 
 
Slika 4.5: Tabela pravica_user 
 
V tem primeru gre za združen ključ (angl. composite key), ki preprečuje podvajanje 
pravic in je sestavljen iz dveh polj: 
 pravica_id – pravice uporabnika, je zunanji ključ, ki izhaja iz tabele pravice  
 user_id – zunanji ključ iz tabele user 
4.1.5 Tabela obvestila 
Namen podatkov v tabeli obvestila (slika 4.6) je pošiljanje obvestil članom lovske 
družine. 
 
Slika 4.6: Tabela obvestila 
 
 




 id – samodejno generirana številka, ker je vsak zapis v bazo unikaten 
 naziv – naslov obvestila, znakovni niz je omejen na 255 znakov 
 obvestilo – vsebina obvestila, besedilo je omejeno na 20000 znakov 
 priloga_naziv – ime datoteke, ki smo jo priložili k obvestilu 
 priloga – ob priložitvi datoteke naključni samodejno generiran niz, ki zagotavlja 
unikatno ime in s tem prepreči prepisovanje datotek z enakim nazivom 
 vidnost – ima dve stanji:  
▪ 1 - obvestilo vidno vsem 
▪ 0 - vidno samo članom 
 aktualno_od in aktualno_do – informacija od kdaj do kdaj je obvestilo aktualno 
 vpisal – informacija o vnašalcu obvestila, generira se iz tabele users (name) 
4.1.6 Tabela zemljevid 
V tabeli zemljevid (slika 4.7) so podatki o elementih (krmišča, koče, revirji), ki jih 
dodajamo na zemljevid. 
 
Slika 4.7: Tabela zemljevid 
 
 naziv – uporabniku prijazno poimenovanje oziroma prepoznavno ime objekta na 
zemljevidu 
 tip – definira tip elementa na zemljevidu, ki je lahko revir, opazovalnica, lovišče, 
koča, krmišče; aplikacija se zaveda teh tipov, ker jih je končno število, v bazi 
sicer ni tabele, te podatke črpamo iz spustnih menijev aplikacije. 
 koordinate – koordinate za zemljepisno dolžino (angl .longitude) in širino (angl. 
latitude), v JSON obliki, ki je primerna za uporabo skupaj z google maps 
 vpisal –  name, ki izhaja iz tabele users, torej gre za ime in priimek uporabnika 
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4.1.7 Tabela odstrel_divjad 
Tabela odstrel_divjad (slika 4.8) predstavlja seznam živali za odstrel znotraj 
tekočega lovskega leta in tudi podatke preteklih let. 
 
Slika 4.8: Tabela odstrel_divjad 
 
 divjad_tip – ročni vnos vrste divjadi, izboljšava v aplikaciji bi bila izbira s 
pomočjo spustnega menija 
 divjad – unikatno ime za posamezno divjad, primarni ključ, ki je uporabljen v 
tabeli lovne_dobe 
 leto – ročni vpis lovnega leta 
 skupaj – podatek o skupnem številu odstrela divjadi za tekoče leto 
4.1.8 Tabela lovne_dobe 
Tabela lovne dobe (slika 4.9) vsebuje podatke o izvajanju lova za vsako divjad 
posebej. 
 
Slika 4.9: Tabela lovne_dobe 
 divjad – seznam divjadi, zunanji ključ, ki se prebere iz tabele odstrel_divjad, v 
aplikaciji se lahko divjad izbere iz spustnega seznama 
 od dan, do dan, od mesec, do mesec – časovni okviri za dodajanje datumov 




4.1.9 Tabela odstrel 
Odstrel je tabela (slika 4.10) kamor se beležijo vsi odstreli divjadi in služi kot pomoč 
za računanje preostanka plana odstrela, za to skrbi aplikacija in ne baza. 
 
Slika 4.10: Tabela odstrel 
 user_id – vsak uporabnik lahko vnese podatke le zase (primarni zunanji ključ, 
relacija ena na več) 
 uplenitelj – ime in priimek morebitnega gosta, ki je sodeloval na lovu  
 divjad – prebere se s tabele odstrel_divjad in tu ni relacije med tabelami 
 revir - podatki se berejo z zemljevida za tip elementa revir 
 kraj - prosti vnos kraja 
 gps – prosti vnos koordinat v JSON formatu 
 datum – datum uplenitve 
 teza_bruto – ročni vnos bruto teže uplenjene divjadi, številka je omejena na 6 
celih cifer in dve decimalni, torej 8 številskih znakov v celoti 
 teza_neto – ročni vnos neto teže uplenjene divjadi 
 odkup – ročni vnos besedila - lasten odkup ali ni odkupa 
 napotnica – številka napotnice 
 slika – ime datoteke, ki ga baza samodejno generira, da prepreči podvajanje imen 
in s tem prepisovanje, podobno kot pri nalaganju datotek v tabeli obvestila 
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4.1.10 Tabela dnevnik 
V tabeli gre za zapis delovnih akcij (slika 4.11) in opravljenega števila delovnih ur. 
 
Slika 4.11: Tabela dnevnik 
 
 datum_od, datum_do – datum in čas kdaj se prične in zaključi posamezna 
delovna akcija 
 user_id – vodja akcije, relacija na tabelo users (zunanji ključ) 
 opis – opis delovne akcije 
 revir – podatki o revirju se preberejo s tabele zemljevid 
 kraj – prosti vnos kraja lova 
 obvezno – lahko je v dveh stanjih: 
▪ 0 – udeležba na delovni akciji ni obvezna  
▪ 1 – udeležba na delovni akciji je obvezna 
 zakljuceno – lahko vsebuje eno izmed dveh stanj:  
▪ 0 – dnevnik nepregledan 
▪ 1 – dnevnik pregledan 
4.1.11 Tabela dnevnik_user 
V tabelo dnevnik_user (slika 4.12) se beležijo opravljene ure za posamezno delovno 
akcijo. 





Slika 4.12: Tabela dnevnik_user 
 dnevnik_id – relacija na dnevnik (primarni zunanji ključ, relacija ena proti več) 
 user_id – relacija na tabelo users (primarni zunanji ključ, relacija ena proti več) 
 ure – so opravljene delovne ure, ki jih zabeleži uporabnik 
 potrjeno – število ur potrjenih s strani predsednika 
4.1.12 Tabela datoteke 
Tabela datoteke (slika 4.13) je arhivski seznam dokumentov. 
 
Slika 4.13: Tabela datoteke 
 naziv – ročno vpisano ime datoteke 
 opis – prosti opis datoteke, dovoljuje 2000 znakov 
 datoteka – samodejno poimenovanje z naključnim nizom za preprečitev 
prepisovanj datoteke 
 tip – vrsta datoteke, trenutno je vpisana neposredno v aplikacijo, možna je 
izboljšava z izdelavo nove tabele v podatkovni bazi  
 clani – možni sta dve postavki:  
▪ 0 - datoteka je vidna za vse uporabnike  
▪ 1 - datoteka je vidna samo za člane upravnega obora 
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4.1.13 Tabela knjiga 
Tabela knjiga (slika 4.14) je vpisna knjiga za namene poročanja o izvajanju 
lova v lovišču. 
 
Slika 4.14: Tabela knjiga 
 
 user_id – relacija na tabelo users, dodan je tisti uporabnik, ki je dodal zabeležko 
v knjigo 
 gost – zabeležka ima dve stanji:  
▪ 1 – prisotnost gosta na lovu  
▪ 0 – lov brez gosta  
 podatki_gost – podatki o gostu - ime in priimek, lovska družina 
 cas od, cas do – časovni okvir s polnim datumom in uro 
 revir, opazovalnica, divjad – za vse tri se podatki napolnijo s šifranta za 
zemljevid, ko se shrani v bazo so to nizi ločeni z vejico 
 kraj – ročni vnos 
 uplenjeno – možni sta dve stanji:  
▪ 0 – ni uplenjeno 
▪ 1 – uplenjeno 




4.2  Opis posameznih delov spletne aplikacije in uporabljenih 
rešitev 
4.2.1 Prijava v spletno storitev 
Prijava v spletno aplikacijo je obvezna, saj je vsebina spletne strani namenjena 
specifičnim uporabnikom, v tem primeru članom lovskih družin. Uporabniška imena 
in gesla pripravi administrator spletne storitve in jih na varen način posreduje 
uporabnikom storitve. Prijava se prične z vnosom elektronskega naslova v obrazec za 
prijavo v spletno storitev, ki je prikazan na sliki 4.15. Elektronski naslov  služi tudi 
kot uporabniško ime, s čimer zagotovimo unikatnost. Potreben je vpis gesla, ki smo 
ga pridobili s strani administratorja. Geslo lahko uporabnik po prijavi spremeni. 
 
 
Slika 4.15: Obrazec za prijavo v spletno storitev Lovec 
 
Prijava je sestavni del PHP ogrodja Laravel. Krmilnik AuthController skrbi za 
registracijo novih in prijavo obstoječih uporabnikov. Za prijavo sta zadolženi funkciji 
getLogin in postLogin. GetLogin skrbi za prikaz vnosnih polj za vpis 
uporabniškega imena in gesla, postLogin pa skrbi za avtentikacijo uporabnika.  
Klic funkcije za avtentikacijo uporabnika: 
public function postLogin(Request $request) 
{ 
    return $this–>login($request); 
} 
 
Avtentikacija uporabnika s podatki s spletnega obrazca:  
public function login(Request $request) 
{ 
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    $this–>validateLogin($request); // preverjanje, da obrazec ni 
prazen in da je vneseno uporabniško ime in geslo 
 
Funkcija, ki preprečuje ugibanje gesel oziroma beleži število neuspelih poizkusov, 
uporabnika onemogoči za določen čas, privzeti nastavitvi sta 5 poizkusov in 60 
minutna onemogočitev uporabnika: 
    $throttles = $this–>isUsingThrottlesLoginsTrait(); 
 
    if ($throttles && $lockedOut = $this–
>hasTooManyLoginAttempts($request)) { 
        $this–>fireLockoutEvent($request); 
 
        return $this–>sendLockoutResponse($request); // uporabniku 
javlja da je zaklenjen 
    } 
 
    $credentials = $this–>getCredentials($request); // s spletnega 
obrazca pridobimo vpisana uporabniško ime in geslo 
 
    if (Auth::guard($this–>getGuard())–>attempt($credentials, 
$request–>has('remember'))) { 
        return $this–>handleUserWasAuthenticated($request, 
$throttles);  
    } // pri pravilnem vnosu uporabniškega imena in gesla uporabnika 
preusmerimo na začetno stran storitve 
 
       if ($throttles && ! $lockedOut) { 
        $this–>incrementLoginAttempts($request); // v primeru 
neuspele prijave se poveča število neuspelih poskusov za ena 
    } 
 
    return $this–>sendFailedLoginResponse($request); // uporabnika 
se obvesti o neuspeli prijavi 
} 
 
Za odjavo iz storitve skrbi funkcija logout, ki pobriše sejo ter piškotke in preusmeri 
uporabnika nazaj na stran za prijavo.  
 
Slika 4.16: Okno za ponastavitev pozabljenega gesla 
 




V primeru, da član pozabi geslo za dostop je omogočena obnovitev preko izbire 
povezave Pozabil sem geslo, odpre se stran s prikazanim oknom za ponastavitev 
pozabljenega gesla (slika 4.16). Potreben je vpis elektronskega naslova na katerega 
se pošlje povezava za ustvarjanje novega gesla.  
Za ponastavitev gesla sta zadolženi funkciji getEmail in postEmail. Prva skrbi za 
prikaz vnosnega polja za vpis uporabniškega imena, postEmail pa skrbi za 
ponastavitev gesla. Koda se nahaja v datoteki ResetsPasswords.php, ki je 
podrobneje opisana v nadaljevanju, klic funkcije za ponastavitev gesla: 
public function postEmail(Request $request) 
{ 
    return $this–>sendResetLinkEmail($request); 
} 
 
Funkcija za ponastavitev gesla:  
public function sendResetLinkEmail(Request $request) 
{ 
    $this–>validateSendResetLinkEmail($request); // s spletnega 
obrazca pridobimo vpisano uporabniško ime 
 
    $broker = $this–>getBroker(); //posrednik za ponastavitev gesla 
 
Preverjanje pravilnosti uporabniškega imena in priprava povezave za ponastavitev 
gesla: 
        $response = Password::broker($broker)–>sendResetLink( 
        $this–>getSendResetLinkEmailCredentials($request), 
        $this–>resetEmailBuilder() 
    ); 
 
Če uporabniško ime ne obstaja, sistem uporabnika o tem obvesti, sicer pa pošlje 
povezavo za ponastavitev gesla na navedeni elektronski naslov uporabnika. V našem 
primeru sta uporabniško ime in elektronski naslov enaka: 
    switch ($response) { 
        case Password::RESET_LINK_SENT: 
            return $this–
>getSendResetLinkEmailSuccessResponse($response); 
        case Password::INVALID_USER: 
        default: 
            return $this–
>getSendResetLinkEmailFailureResponse($response); 
    } 
} 
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4.2.2 Uporabniške pravice 
Vsakemu uporabniku so določene pravice, ki so v spletni storitvi Lovec naslednje:  
 administrator – ima popoln dostop do vseh funkcije spletne storitve, kar vključuje 
ustvarjanje in brisanje uporabnikov ter ostalih vsebinskih sklopov,   
 predsednik – ima popoln dostop do vseh vsebinskih sklopov, onemogočeno mu je 
tudi upravljanje z uporabniki, 
 član – ima dostop do vseh vsebinskih sklopov, omejeno možnost dodajanja 
vsebin, brisanje je onemogočeno.  
 
Za preverjanje pooblastil uporabnika skrbi krmilnik CheckPravice. Krmilnik se 
izvede vedno ob nalaganju strani, saj je definiran kot tip Middleware. Funkcija, ki 
preverja pravice uporabnika se imenuje handle. Preverjanje je več nivojsko: 
 preverjanje pravice dostopa do izbrane strani – v datoteki routes.php je 
nastavljena pot do vsake strani storitev,  po potrebi se lahko pot preverja glede na 
zahtevan nivo pravic, 
 preverjanje pravice dostopa do posameznih funkcionalnosti na strani kot so 
dodajanje, brisanje in drugo. 
 
Preverjanje pravice dostopa do izbrane strani se nahaja v datoteki routes.php, klic 
strani s preverjanjem pravic dostopa: 
Route::group([ 
    'prefix' => 'admin/', // url strani http://domena/admin 
    'middleware' => ['pravice'], // krmilnik, ki preverja pravice 
dostopa (krmilnik CheckPravice)  
    'pravice' => ['admin'], // zahtevane pravice za dostop do 
strani, ki jih je lahko več 
    'checkType' => 'single' // način preverjanja - zahtevana je ena 
izmed pravic druga opcija je ALL kar pomeni, da mora imeti uporabnik 
vse navedene pravice 
], function() { 
    Route::get('uporabniki', ['as' => 'admin.uporabniki', 'uses' => 
'UporabnikController@uporabniki']); // če pravice ustrezajo se 
prikaže zahtevana stran 
}); 
 
Preverjanje pooblastil uporabnika se nahaja v datoteki CheckPravice.php, funkcija 
znotraj krmilnika CheckPravice, ki preveri pravice dostopa do strani: 
public function handle($request, Closure $next) 
{ 
    if (!Auth::guard('web')–>guest()) { 
// preverba ali je uporabnik prijavljen 




        $pravice = $this–>getRouteRoles($request–>route()); 
// pravice, ki so zahtevane za določeno stran 
        $all = $this–>getRouteRolesCheckType($request–>route()); 
// preverja ali mora imeti uporabnik vse naštete pravice 
               if (User::can($pravice, $request–>user(), $all)) { 
            return $next($request);  
//preverja v podatkovni bazi ali ima uporabnik dostop do strani 
oziroma ali ima ustrezne pravice 
        } 
    } 
    return $request–>ajax ? response([ 
        'error' => [] 
    ], 401) : redirect('/');  
// če pogojem ni zadoščeno preusmeri na začetno stran 
} 
 
Preverjanje pravic do posameznih funkcionalnosti – v krmilniku posamezne strani se 
v funkciji construct preveri nivo dostopa do vseh funkcionalnosti, ki zahtevajo višji 
nivo pravic v datoteki DeloController.php. V primeru dodajanja obvestil na spletni 
storitvi je zahtevan nivo pravic administrator ali predsednik: 
public function __construct() 
{ 
    $this–>middleware('auth'); 
    $this–>canEdit = User::can(["admin", "predsednik"]); 
    } //zahtevan nivo pravic 
 
public function obvestila() 
{ //prikaz strani z obvestili 
 
    $obvestila = Obvestilo::getAll(true);  
//MVC – model, branje vseh obvestil, pridobivanje podatkov iz baze 
 
    return view('delo.obvestila', [ 
        "obvestila" => $obvestila, 
        "canEdit" => $this–>canEdit 
    ]);// klic pogleda (MVC – view) za stran obvestila s 
spremenljivko, ki vsebuje seznam obvestil in spremenljivko, ki pove 
ali lahko uporabnik dodaja obvestila 
} 
Preverjanje, če ima uporabnik pravice za oddajanje obvestil, če so omogočene, se 
pokaže gumb za dodajanje obvestil,. Koda za to se nahaja v datoteki 
Obvestila.blade.php,  na ta način upravljamo pogled (angl. View) arhitekturnega 
tipa MVC: 
@if ($canEdit) 
    <button type="button" class="btn btn–actions btn–flat new" 
id="cmdDodajObvestilo"><i class="fa fa–plus" aria–hidden="true"></i> 
Dodaj obvestilo</button> 
@endif 
//preverjanje pravic za dodajanje obvestil in prikaz gumba za to  
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4.2.3 Nadzorna plošča 
Po vpisu nas spletna storitev usmeri na domačo stran oziroma Nadzorno ploščo, ki 
je prikazana na sliki 4.17. Na levi strani je meni s povezavami na podstrani, ki je 
prikazan glede na uporabniške pravice dostopa. Za boljšo preglednost se lahko meni 
zloži v seznam ikon na levi strani. Vsebina storitve na glavnem oknu se spreminja 
glede na izbrano stran. 
 
Slika 4.17: Pregled nadzorne plošče s prikazom aktualnih obvestil in pogojev 
za lov 
 
V glavnem oknu je prikazan seznam aktualnih obvestil razporejenih glede na čas 
objave. Prikazana obvestila se dodajajo z izbiro podstrani Obvestila in izbire opcije 
+Dodaj obvestilo. Dodajanje obvestil je omogočeno administratorju in predsedniku. 
Na desni strani poleg obvestil se nahajajo informacije o trenutnih pogojih za lov. S 












4.2.4 Pogoji za lov 
 
Slika 4.18: Podstran Pogoji za lov  prikazuje pogoje okolja in lovno divjad 
 
Na podstrani Pogoji za lov (slika 4.18) se nahajajo vsi za lovca najbolj pomembni 
podatki glede izvajanja samega lova. Stran s pomočjo uporabe The Dark Sky 
Forecast API prikazuje trenutne podatke o vremenu, vzhodu in zahodu sonca, 
najnižja in najvišja hitrost, najnižja in najvišja temperatura, podatki o oblačnosti, 
zračnem tlaku in trenutnem stanju lune. Ob kliku na ikono v desnem zgornjem kotu, 
se odpre pojavno okno koledar, v katerem si lahko izberemo dan za katerega želim, 
da se izpišejo vremenski podatki. Poleg pogojev okolja so pri lovu pomembne tudi 
lovne dobe posameznih vrst divjadi, saj je lov zunaj njih prepovedan in sankcioniran. 
Da bi se izognili napakam pri lovu je v spodnjem delu strani prikazan seznam 
divjadi, ki je lovna na dan uporabe storitve. Dodajanje in pregled vseh lovnih dob je 
omogočeno z izbiro podstrani Lovne dobe. 
 
Za prikaz strani skrbi funkcija pogoji, ki je del krmilnika LovController.php. Ker 
gre za klic zunanje storitve pridobivanja podatkov o vremenskih pogojih je 
uporabljen helper PHP razred ForecastIO za pridobivanje podatkov s spletne 
storitve. Klic krmilnika za prikaz pogojev za lov na podlagi url
21
 naslova spletne 
strani http://domena/lov/pogoji se nahaja v datoteki routes.php: 
Route::group(['prefix' => 'lov/'], function() { 
                                                 
21
 enolični krajevnik vira (angl. Uniform Resource Locator) 
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    Route::get('pogoji', ['as' => 'lov.pogoji', 'uses' => 
'LovController@pogoji']); 
}); 
V datoteki LovController.php se nahaja funkcija za pridobitev podatkov o 
vremenskih pogojih in prikaz strani: 
public function pogoji() 
{    
    $datum = date('Y–m–d', strtotime('+2 hours'));  
    $datum = $datum.'T'.date('H:i:s').'–0000'; 
//zapis trenutnega datuma in časa v spremenljivko 
 
    $fio = new ForecastIO();  
//nov izvod razreda ForecastIO 
    $pogoji = $fio–>getPogoji($datum);  
//v spletno storitev pošljemo trenutni datum in čas 
    return view("lov.pogoji", [ 
        "vreme" => $pogoji 
    ]); 
// klic pogleda (MVC – view) za stran pogoji za lov s spremenljivko, 
ki vsebuje seznam vremenskih pogojev iz spletne storitve 
} 
     
Datoteka ForecastIO.php je helper datoteka, ki služi za pobiranje podatkov s spletne 
strani s pomočjo API ključa: 
class ForecastIO 
{ 
    private $api_key = 'API ključ'; 
    private $units; 
    private $language; 
    const API_ENDPOINT = 'https://api.forecast.io/forecast/'; 
 
Nastavljeni so osnovni parametri: 
    public function getPogoji($datum) {  
        $latitude = '46.2171586'; 
        $longitude = '14.3866519'; 
        $units = 'si';   
        $lang = 'en';  
        $fio = new ForecastIO($units, $lang);  
        $pogoji = $fio–>getHistoricalConditions($latitude, 
$longitude, $datum);  
        return $pogoji; // klic funkcije spletne storitve za 
pridobitev vremenskih podatkov 
    } 
 
Funkcija za pridobitev vremenskih podatkov: 
public function getHistoricalConditions($latitude, $longitude, 
$timestamp) 
{ 
    $exclusions = 'currently,minutely,hourly,alerts,flags'; 
    $data = $this–>requestData($latitude, $longitude, $timestamp, 
$exclusions); 




    if ($data !== false) { 
        return new ForecastIOConditions($data–>daily–>data[0]);  
// razred za lažje branje in prikaz podatkov, ki jih vrne spletna 
storitev  
    } else { 
        return null; 
    } 
} 
 
Branje posameznih podatkov: 
class ForecastIOConditions 
{ 
    private $raw_data; 
    function __construct($raw_data) 
    { 
        $this–>raw_data = $raw_data; 
    } 
    function getTemperature() 
    { 
       return $this–>raw_data–>temperature; 
    } 
 
V datoteki pogoji.blade.php se nahaja koda za tabelarični prikaz podatkov: 
<table class="table table–condensed table–striped"> 
    <tbody> 
    <tr> 
        <th style="width: 200px">Podatek</th> 
        <th>Vrednost</th> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Povzetek</td> 
        <td id="tdSummary"><i class="wi wi–day–{{ $vreme–>getIcon() 
}}" 
                              style="font–size: 24px;"></i> {{ 
$vreme–>getSummary() }}</td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Vzhod sonca</td> 
        <td id="tdSunrise">{{ date("d.m.Y H:i:s",  strtotime('+2 
hours', $vreme–>getSunrise())) }}</td> 
    </tr>  





Slika 4.19: Podstran Zemljevid, ki prikazuje lokacije lovskih objektov in 
poteke meja lovišča z revirji 
 
Ob izbiri podstrani Zemljevid (slika 4.19) se v glavnem oknu odpre prikaz 
interaktivnega zemljevida. S pomočjo spustnih seznamov si lahko poljubno izberemo 
prikaz vseh ali pa posameznih lokacij opazovalnic, krmišč in koč. Omogočena je tudi 
izbira izrisa mej lovišča in posameznih revirjev. Če želimo, da se na zemljevidu 
prikažejo naenkrat vse lokacije in meje je potrebno označiti možnost Prekrivaj 
elemente.  
 
Pri izrisu zemljevida se uporablja Google Maps Java Script API. V datoteki 
routes.php kličemo krmilnik za prikaz zemljevida na podlagi url naslova spletne 
strani http://domena/lov/zemljevid: 
Route::get('zemljevid', ['as' => 'lov.zemljevid', 'uses' => 
'LovController@zemljevid']); 
 
Za prikaz elementov shranjenih v bazi na zemljevidu Google maps skrbi funkcija 
zemljevid, ki je del krmilnika LovController.php: 
public function zemljevid() 
{ 
    $tocke = Zemljevid::getAll(); 
// iz baze se preberejo podatki o elementih (naziv, koordinate, 
tip,...) 
 
    $opazovalnice = $tocke–>filter(function($item) { 
        if($item–>tip == 'opazovalnica') { 




            return $item; 
//filtriranje elementov glede na tip opazovalnice in branje le 
teh v spremenljivko opazovalnice 
        } 
    }); 
 
Priprava podatkov v obliki JSON za Google zemljevid:  
//podatki so v JSON obliki [{"lat":46.2171586, "lng":14.3866519}] 
    $opazovalniceAll = ""; 
    if(!empty($opazovalnice)) { 
        foreach($opazovalnice as $row) { 
            $opazovalniceAll .= ($opazovalniceAll=="" ? "" : 
",").$row–>koordinate; 
        } 
        $opazovalniceAll = "[".$opazovalniceAll."]"; 
    } 
 
    ... 
 
    return view("lov.zemljevid", [ 
        "opazovalnice" => $opazovalnice, 
        ... 
        "canEdit" => $this–>canEdit 
    ]); //prikaz pogleda zemljevid 
} 
 
Datoteka Zemljevid.php skrbi branje elementov iz baze:  
protected function getAll() 
{ 
//laravel abstrakcija nad podatkovno bazo – pridobitev podatkov 
    $result = $this  
        –>select(\DB::raw(" 
            `id`, 
            `naziv`, 
            `tip`, 
            `koordinate`, 
            `vpisal`, 
            `created_at` 
            ")) 
        –>orderBy('naziv') 
        –>get(); 
 
    return $result; 
} 
 
Datoteka Zemljevid.blade.php (view) skrbi za prikaz filtrov: 
<div class="row"> 
    <div class="col–lg–2"> 
        <label class="control–label">Prekrivanje</label> 
        <div class="checkbox"> 
            <label for="prekrivanje"> 
                <input name="prekrivanje" id="prekrivanje" 
type="checkbox" value="1"> 
                Prekrivaj elemente 
            </label> 
        </div> 
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    </div> 
    <div class="col–lg–2"> 
        <label for="opazovalnice" class="control–
label">Opazovalnice</label> 
        <select id="opazovalnice" name="opazovalnice" class="form–
control select2" autocomplete="off"> 
            <option value="–1" selected="selected">––– Izberi 
element –––</option> 
            <option value="{{ $opazovalniceAll }}">Vse 
opazovalnice</option> 
            @if(!empty($opazovalnice)) 
                @foreach($opazovalnice as $row) 
                    <option value="{{ $row–>koordinate }}">{{ $row–
>naziv }}</option> 
                @endforeach 
            @endif 
        </select> 
    </div> 





    <div id="map_container"></div> 
    <div id="map"></div> 
</div> 
 
{{––javascript za delo z zemljevidom––}} 
 
<script> 
    var map; //interna spremenljivka za element zemljevid, ki 
omogoča izvajanje funkcij nad zemljevidom (prikaz, dodajanje točk,…) 
    $(function () { 
... 
                var addMarker = function (el, tip) { 
// dodajanje oznake elementa na zemljevid, v funkcijo pošljemo 
izbirnik (el) ter tip filtra 
            var val = $(el).val(),//klic jQuery funkcije za branje 
izbrane vrednosti elementa 
                naziv = $("option:selected", el).text(),//branje 
teksta izbrane vrednosti 
                json = JSON.parse(val),//pretvorba izbrane vrednosti 
elementa v tip JSON kar omogoča nadaljnjo obdelavo 
                image = ""; 
 
            if (tip == 'opazovalnica') { 
                image = 'http://www.lovemanagement.it/wp–
content/uploads/binoculars–icon.png';//ikona za prikaz elementa na 
zemljevid  
            } else if (tip == 'krmisce') { 
... 
 
Če je JSON  spremenljivka nastavljena in ni izbrano prekrivanje, najprej pobrišemo 
elemente, ki so že na zemljevidu: 
            if (json != "")  
                if (!$prekrivanje.is(':checked')) { 
                    map.clearMarkers(); 
                } 




Če JSON vsebuje podatke se s pomočjo zanke pomikamo skozi vse elemente in jih 
dodajamo na zemljevid glede na koordinate elementa: 
                if (json.length > 0) { 
                    $.each(json, function (k, v) { 
                        var marker = new 
google.maps.Marker({//Google API za dodajanje točk na zemljevid 
                            position: v,  
                            map: map, 
                            title: naziv, 
                            icon: image 
                        }); 
 
                        var infoVal = '<b>' + naziv + '</b>'; 
                        var info = new google.maps.InfoWindow({ 
                            content: infoVal //prikaz podrobnejše 
informacije točke ob kliku 
                        }); 
                        marker.addListener('click', function(event) 
{ 
                            info.open(map, marker); 
                        }); 
 
                        map.addMarker(marker);//postavi točko na 
zemljevid 
                    }); 
                } 
... 
            } 
        }; 
 
        // dodajanje poligona na zemljevid 
        var addPolygon = function (el, tip) { 
            var val = $(el).val(), 
                naziv = $("option:selected", el).text(), 
                json = JSON.parse(val), 
                stroke = '#00a65a', 
                fill = '#8CDC71'; 
 
            if (tip == 'lovisce') { 
                stroke = '#cc0000'; 
                fill = '#ff6666'; 
            } 
 
            if (json != "") { 
                if (!$prekrivanje.is(':checked')) { 
                    map.clearMarkers(); 
                } 
 
                var pol = new google.maps.Polygon({ 
                    paths: json, 
                    strokeColor: stroke, 
                    strokeOpacity: 0.8, 
                    strokeWeight: 3, 
                    fillColor: fill, 
                    fillOpacity: 0.35 
                }); 
                pol.setMap(map); 
                map.addMarker(pol); 
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            } 
        }; 
 
Ob spremembi izbire filtra opazovalnice se prikažejo izbrane točke: 
        $opazovalnice.change(function (e) { 
            if (!$prekrivanje.is(':checked')) { 
                $krmisca.val('–1'); 
                $koce.val('–1'); 
                $revirji.val('–1'); 
                $lovisca.val('–1'); 
            } 
            addMarker(this, 'opazovalnica'); 
        }); 
//inicializacija mape na strani 
    function initMap() { 
        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 
            zoom: 10, 
            center: {lat: 46.2171586, lng: 14.3866519}, 
            mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN 
        }); 
 
        google.maps.event.addDomListener(window, "resize", 
function() { 
            var center = map.getCenter(); 
            google.maps.event.trigger(map, "resize"); 
            map.setCenter(center); 
        }); 
 
        google.maps.Map.prototype.markers = new Array(); 
 
        google.maps.Map.prototype.addMarker = function(marker) { 
            this.markers[this.markers.length] = marker; 
        }; 
 
        google.maps.Map.prototype.getMarkers = function() { 
            return this.markers 
        }; 
 
        google.maps.Map.prototype.clearMarkers = function() { 
            for(var i=0; i<this.markers.length; i++){ 
                this.markers[i].setMap(null); 
            } 
            this.markers = new Array(); 
        }; 
    } 
</script> 
 
Povezava na Google maps javascript API: 









Slika 4.20: Okno Dodajanje elementa s katerim vnašamo lokacije lovskih 
objektov na zemljevid 
 
Če storitev uporabljamo kot član je dodajaje elementov onemogočeno saj jih lahko 
dodajata samo administrator in predsednik. Dodajanje poteka s klikom na +Dodaj 
element kar  prikaže novo pojavno okno Dodajanje elementa (slika 4.20) v katerega 
vpišemo naziv elementa, izberemo tip elementa (koča, krmišče, opazovalnica) in 
vpišemo zahtevane koordinate zemljepisne širine in dolžine. S klikom dodaj element 
se  le ta prikaže na zemljevidu.  
 
 
Slika 4.21: Okno Dodajanje elementa, ki  služi za vnos meja revirjev ali lovišča 
 
Ob izbiri tipa elementa Revir ali Lovišče se  prikaže okence (slika 4.21) v katerega 
vnesemo množico zemljepisnih širin in dolžin, ki opisujejo meje revirja ali lovišča. 
Dodajanje ponovno potrdimo s klikom na Dodaj element in na zemljevidu se  izrišejo 
nove meje. 
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Za vnos podatkov je uporabljeno bootstrap modalno okno. Odpre se s klikom na 
gumb, ki kliče jQuery metodo modal (show) za prikaz modalnega okna. Shranjevanje 
v bazo vrši funkcija insertZemljevid v krmilniku LovController. 
Klic krmilnika za shranjevanje podatkov routes.php: 
Route::post('zemljevid', ['as' => 'lov.zemljevid.insert', 'uses' => 
'LovController@insertZemljevid']); 
//klic krmilnika za shranjevanje podatkov 
 
Zemljevid.blade.php skrbi za komunikacijo z bazo, gumb je viden samo 
uporabnikom s pravico dodajanja: 
@if ($canEdit) 
    <button type="button" class="btn btn–actions btn–flat new" 
id="cmdDodajElement"><i class="fa fa–plus" aria–hidden="true"></i> 
Dodaj element</button> 
@endif 
{{––modalno okno za dodajanje––}} 
    <div class="modal" id="dodajElement" role="dialog"> 
        <div class="modal–dialog modal–lg"> 
            <div class="modal–content"> 
                <div class="modal–header"> 
                    <button type="button" class="close" data–
dismiss="modal" aria–label="Close"> 
                        <span aria–hidden="true">×</span></button> 
                    <h4 class="modal–title">Dodajanje elementa</h4> 
                </div> 
                <div class="modal–body"> 
                    <form class="form–horizontal" role="form" 
enctype="multipart/form–data" id="frm" name="frm"> 
                        <div class="form–group" id="div_naziv"> 
                            <label for="naziv" class="col–sm–2 
control–label">* Naziv elementa:</label> 
                            <div class="col–sm–10"> 
                                <input class="form–control" 
name="naziv" id="naziv" placeholder="Vnesi naziv obvestila" 
type="text" required> 
                            </div> 
                        </div> 
                        ... 
                        </div> 
                    </form> 
                </div> 
                <div class="modal–footer"> 
                    <div class="text–right"> 
                        <button type="button" class="btn btn–
success" id="cmdInsert">Dodaj element</button> 
                        <button type="button" class="btn btn–
default" data–dismiss="modal">Prekliči</button> 
                    </div> 
                    <div id="errInsert" class="text–left"></div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
 




<script> //javascript za dodajanje elementa 
    $(function () { 
        var $naziv = $('#naziv'), 
            ...  
            $cmdInsert = $('#cmdInsert'), 
            $dodajElement = $('#dodajElement'), 
            $cmdDodajElement = $('#cmdDodajElement'), 
            $errInsert = $('#errInsert'); 
 
        // brisanje obrazca – priprava na nov vnos 
        var clearForm = function () { 
            removeError("div_"); // brisanje napak iz div elementov 
            $errInsert.html(''); // odstranitev seznama napak 
 
            $naziv.val(''); 
            $tip.val('–1'); 
            $latitude.val(''); 
            $longitude.val(''); 
            $koordinate.val(''); 
        }; 
 
        ... 
 
        // dodajanje elementa v bazo s pomočjo ajax–a 
        var insertElement = function () { 
            var data, tip = $tip.val(); 
 
            if (tip == "opazovalnica" || tip == "krmisce" || tip == 
"koca") { 
                data = { 
                    'naziv': $naziv.val(), 
                    'tip': $tip.val(), 
                    'latitude': $latitude.val(), 
                    'longitude': $longitude.val() 
                }; 
            } else { 
                data = { 
                    'naziv': $naziv.val(), 
                    'tip': $tip.val(), 
                    'koordinate': $koordinate.val(), 
                    'latlang': $latlang.is(':checked') 
                }; 
            } 
 
//s pomočjo ajaxa se pošljejo podatki na strežnik, kjer jih 
prestrežemo s funkcijo insertZemljevid v krmilniku LovController 
            $.ajax({ 
                type: "POST", 
                url: '{{ route('lov.zemljevid.insert') }}', //url 
naslov za shranitev podatkov v bazo 
                data: data, 
                success: function (data) {  
                    if (data.success) {//če so zahtevani podatki 
izpolnjeni in poslani osvežimo stran z novimi podatki 
 
                        window.location.href = '{{ 
route('lov.zemljevid') }}'; 
                    } else {  //če pride do napake pri shranjevanju 
v bazo prikažemo napako 
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                        showSimpleValidationError(data, $errInsert); 
                    } 
                }, 
                error: function (e) { //če zahtevani podatki niso 
izpolnjeni ali pride do napake pri komunikaciji s strežnikom 
prikažemo napako 
                    showValidationErrors(e, $errInsert); 
                } 
            }); 
        }; 
 
//gumb za prikaz modalnega okna 
        $cmdDodajElement.on('click', function (e) { 
            clearForm(); 
            hideAll(); 
            $dodajElement.modal('show'); 
        }); 
 
//gumb za shranjevanje v bazo 
        $cmdInsert.on('click', function (e) { 
            insertElement(); 
        }); 




Shranjevanje v bazo vrši funkcija insertZemljevid v krmilniku LovControler.php: 
public function insertZemljevid(Request $request) 
{ 
    $this–>validate($request, [ 
        'naziv' => 'required|max:255|min:2', 
        'tip' => 'required|not_in:–1' 
    ]); 
 
    $data = Input::all(); 
    $tip = $data["tip"]; 
    $naziv = $data["naziv"]; 
    $json = null; 
 
    // validacija vnosa 
    if ($tip == "opazovalnica" || $tip == "krmisce" || $tip == 
"koca") { 
        $this–>validate($request, [ 
            'latitude' => 'required|max:255|min:2', 
            'longitude' => 'required|max:255|min:2', 
        ]); 
 
        $latitude = $data["latitude"]; 
        $longitude = $data["longitude"]; 
        $json = "{\"lat\":".$latitude.",\"lng\":".$longitude."}"; 
    } else { 
        $this–>validate($request, [ 
            'koordinate' => 'required|max:20000|min:2' 
        ]); 
 
        
        $koordinate = $data["koordinate"]; 
        $latlang = LHelper::isTrue($data["latlang"]); 





$vrste = explode(PHP_EOL, $koordinate); 
        foreach($vrste as $vrsta) { 
            $el = explode(",", $vrsta); 
            if (count($el) > 1 && strlen(trim($el[0])) > 1 && 
strlen(trim($el[1])) > 1 && is_numeric(trim($el[0])) && 
is_numeric(trim($el[1]))) { 
                if ($latlang) { 
                    $json .= ($json == null ? "" : ",") . '{"lat":' 
. $el[1] . ',"lng":' . $el[0] . '}'; 
                } else { 
                    $json .= ($json == null ? "" : ",") . '{"lat":' 
. $el[0] . ',"lng":' . $el[1] . '}'; 
                } 
            } 
        } 
        if ($json != null) 
            $json = "[".$json."]"; 
    } 
    if ($json == null) 
        return array('success' => false, 'data' => 'Koordinate niso 
podane ali pa so v napačni obliki!');        
 
    // dodajanje elementa v db 
    $ret = Zemljevid::insert( 
        $naziv, 
        $tip, 
        $json 
    ); 
 
    return Response::json($ret); 
} 
 
Zemljevid.php zapisovanje v bazo:  
protected function insert($naziv, $tip, $json) 
{ 
    try { 
        // nov element 
        $newRow = new Zemljevid(); 
        $newRow–>naziv = $naziv; 
        $newRow–>tip = $tip; 
        $newRow–>koordinate = $json; 
        $newRow–>vpisal = \Auth::user()–>name; 
 
        // shranimo v bazo. Če zapis ne uspe, vrnemo napako 
        if (!$newRow–>save()) 
            throw new \Exception('Napaka pri shranjevanju 
podatkov'); 
 
    } catch (\Exception $e) { 
        return array('success' => false, 'data' => $e–
>getMessage()); 
    } 
    return array('success' => true, 'data' => trans('Podatki 
shranjeni')); 
} 




Slika 4.22: Seznam vseh lovskih objektov v lovišču 
 
Ob pomiku po strani navzdol se prikaže celoten seznam objektov, ki se nahajajo v 
lovišču. Administratorju je omogočeno, da s klikom na ikono Koš (slika 4.22)  
odstrani posamezen objekt. 
 
Seznam omogoča pregled nad zasedenostjo objektov kot sta koča in opazovalnica. 
Ko lovec na podstrani Vpisna knjiga doda vpis v knjigo se od njega zahteva tudi 
vpis morebitne uporabe lovskega objekta. V primeru, da ga bo lovec izbral se bo 
stanje le tega na seznamu pod zemljevidom spremenilo v zasedeno. 
4.2.6 Stanje odstrela 
 
Slika 4.23: Podstran Stanje odstrela, ki služi za prikaz trenutne realizacije 
letnega plana odstrela 




Podstran Stanje odstrela (slika 4.23) prikazuje lovski letni načrt odvzema divjadi. 
Prikaz je razdeljen glede na vrsto divjadi (navadni jelen, muflon, srna, …) in njeno 
natančnejšo opredelitev (ovca, oven, jelen, košuta, junica, …). Za vsako divjad 
imamo izpisano planirano število odvzema, v tem trenutku že realizirano število 
odvzema in število divjadi, ki se še lahko lovi. Z izbiro na spustnem seznamu je 
omogočeno filtriranje podatkov glede na posamezno vrst divjadi.  
 
Slika 4.24: Okno Dodajanje divjadi za odstrel s katerim Starešina vnaša letni 
plan odstrela 
 
Dodajanje divjadi na seznam je omogočeno samo administratorju. S klikom na gumb 
+Dodaj divjad na seznam se odpre okno Dodajanje divjadi za odstrel (slika 4.24). 
Okno zahteva, da se vanj vpiše vrsta divjadi, divjad ustrezno leto in pa količina 
planiranega odstrela. Dodajanje se zaključi s klikom na Dodaj divjad za odstrel. 
4.2.7 Poročilo o odstrelu 
 
Slika 4.25: Podstran Poročilo o stanju odstrela, ki  prikazuje podrobnejše 
podatke o posamezni realizaciji odstrela 
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Podstran Poročilo o odstrelu (slika 4.25) prikazuje podrobnejši potek realizacije 
odstrela. Prikazan  je uplenitelj, vrsta uplenjene divjadi, revir, kraj, datum in čas 
odstrela, vrsto odkupa (lasten, ni odkupa), bruto teža, neto teža, številka napotnice, 
fotografija in koordinate kraja odstrela. Administrator ima vpogled v vsa poročila, 
medtem ko član lahko vidi samo svoja. Omogočeno je filtriranje seznama glede na 
ime uplenitelja, vrsto divjadi, revir in leto. 
 
Slika 4.26: Okno Dodajanje poročila o odstrelu s katerim vnesemo potrebne 
podatke o izvedenem odstrelu 
 
Ker mora vsak član, ki upleni divjad podati poročilo o odstrelu je v desnem zgornjem 
kotu ustvarjena opcija +Oddaj poročilo. Po kliku nanjo se  odpre okno Dodajanje 
poročila o odstrelu (slika 4.16) v katerega se vpišejo podatki: 
 Uplenitelj, 
 Vrsta divjadi, 
 Revir v katerem je bila uplenjena, 
 Kraj znotraj revirja kjer je bila uplenjena, 
 Datum in čas odstrela, 
 Vrsto odkupa mesa (lasten ali pa brez odkupa), 
 Neto in bruto teža, 
 Številka napotnice, 
 Fotografija divjadi, 
 Geografske koordinate kraja odstrela. 




Po potrditvi s klikom na Oddaj poročilo se podatki prikažejo v tabeli na podstrani 
Poročila o odstrelu, prav tako pa se spremeni število realizirane uplenjene divjadi na 
podstrani Stanje odstrela. 
4.2.8 Dnevnik dela 
 
Slika 4.27: Podstran Dnevnik dela  služi za vnos in evidenco opravljenih 
delovnih ur v lovišču 
 
Podstran Dnevnik dela (slika 4.27) vsebuje seznam vseh del, ki jih je član opravil v 
lovišču. Opravljanje del je obvezno, če želi član izvajati lov. Poročilo o opravljenem 
delu se odda s klikom na +Dodaj delovno akcijo, ki odpre okno Dodajanje delovne 
akcije (slika 4.28). 
 
Slika 4.28: Okno za dodajanje delovne akcije s katerim vnesemo poročilo o 
opravljenih delovnih urah 
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V okno vnesemo podatke: 
 Datum ter čas pričetka in zaključka delovne akcije, 
 Opis delovne akcije, 
 Revir in podrobnejši naziv kraja opravljanja dela, 
 Ime vodje delovne akcije (izbere lahko samo administrator), 
 Udeležence delovne akcije (izbere lahko samo administrator). 
 
Možna sta dva načina vnosa. Član lahko sam odda poročilo o opravljenem delu ali pa 
delovno akcijo predhodno ustvari administrator in se ta akcija pokaže na seznamu 
člana, ki je bil določen, da jo mora opraviti. 
4.2.9 Lovne dobe 
 
Slika 4.29: Podstran Lovne dobe  prikazuje predpisana obdobja v katerih je 
posamezna divjad lovna 
 
Podstran Lovne dobe (slika 4.29) prikazuje lovne dobe za vso divjad v lovišču. Član 
si dobe lahko prebere, ne more pa jih popravljati ali vnašati novih. To je omogočeno 
samo administratorju s klikom na +Dodaj lovno dobo. Odpre se pojavno okno 
Dodajanje lovne dobe (slika 4.30) kamor se vnese vrsta divjadi in časovno obdobje 
v katerem je divjad lovna. Glede na vnesene podatke se lovne aktualna lovna divjad 
prikazuje na podstrani Pogoji lova. 





Slika 4.30: Okno Dodajanje lovne dobe s katerim starešina vnese predpisana 




Slika 4.31: Podstran Dokumenti vsebuje arhiv z lovom povezanih dokumentov 
 
Podstran Dokumenti (slika 4.31) vsebuje elektronski arhiv vseh dokumentov lovske 
družine. Članom je omogočeno, da si lahko dokumente prebirajo in nalagajo na 
računalnik. Samo vnašanje dokumentov v arhiv pa je dovoljeno administratorju, ki 
jih doda s klikom na +Dodaj datoteko. 




Slika 4.32: Okno Dodajanje datoteke  omogoča vnesti nov dokument v 
digitalni arhiv  
 
Odpre se pojavno okno Dodajanje datoteke (slika 4.32) v katerega je potrebno 
vnesti naziv in opis datoteke, izbere se tip dokumenta (vabilo, pravilnik, zapisnik), z 
izbiro opcije Samo upravni odbor se določi, da je dokument viden samo članom 
odbora. Za uspešen zaključek pa je potrebno s klikom na izberi iz računalnika 
naložiti ustrezno datoteko. 
4.2.11 Vpisna knjiga 
 
Slika 4.33: Podstran Vpisna knjiga  prikazuje podatke o izvajanju lova v 
lovišču 
 
Vsak član mora pred odhodom na lov vpisati načrt poteka lova. Na podstrani Vpisna 
knjiga (slika 4.33) je prikazan seznam vseh vpisov. Vpisi so vidni vsem članom in se 
dodajajo s klikom na +Dodaj vpis v knjigo. 





Slika 4.34: Okno Dodajanje vpisa lova mora uporabiti vsak član pred 
pričetkom lova, da poroča o načrtu poteka izvajanja lova 
 
Odpre se okno Dodajanje vpisa lova (slika 4.34) v katerega vnesemo okvirna datum 
ter čas pričetka in zaključka lova, revir v katerem se bo lov izvajal, morebitne lovske 
objekte katere se bo uporabljalo (lahko se jih izbere več), podrobnejše ime kraja 
izvajanja lova, označi se lahko ali imamo s seboj gosta in pa izberemo eno ali več 
divjadi katere bomo lovili. Z izpolnitvijo obrazca se  zapis pojavi na strani Vpisna 
knjiga. Če smo izbrali, da bomo uporabljali lovski objekt se , za čas trajanja lova, ta 
objekt na strani Zemljevid prikaže kot zaseden. 
4.2.12 Obvestila 
 
Slika 4.35: Podstran Obvestila služi za prikaz aktualnih obvestil poslanih s 
strani vodstva lovske družine 
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Podstran Obvestila (slika 4.35)  prikazuje vsa aktualna sporočila. Objavljena vsebina 
je vidna tudi na podstrani Domov oziroma Nadzorna plošča poleg pogojev za lov. 
Obvestila se dodajajo samo s strani administratorja. Ko kliknem na +Dodaj 
obvestilo se  odpre pojavno okno Dodajanje obvestila (slika 4.36), ki od nas 
zahteva da vnesemo naziv obvestil, tekst obvestila, dodamo morebitno prilogo in 
določimo aktualnost  obvestila. Pomembna lastnost je tudi opcija pošiljanja obvestila 
na izbran elektronski naslov in v obliki SMS–a na mobilni telefon, kar  omogoča 
SMS API. 
 
Slika 4.36: Okno Dodajanje obvestila omogoča vodstvu lovske družine, da 










Cilj diplomskega dela je bila izdelava spletne storitve Lovec. Storitev članom lovskih 
družin omogoča modernizacijo, preglednost, pohitritev delovanja in boljšo 
dostopnost vsebin lovskih družin. Pri načrtovanju spletne storitve so bile zelo 
pomembne izkušnje s področja lova, poznavanje zakonodaje, delovanja lovskih 
družin, lovske zveze Slovenija in drugih z lovom povezanih organizacij. 
V samem začetku je bilo potrebno napisati seznam osnovnih lastnosti, ki naj bi jih 
imela storitev. V nadaljevanju je sledilo skiciranje izgleda in delovanja storitve. 
Izbran je bil relacijski podatkovni model, ker danes na njem sloni večina 
podatkovnih baz in je tudi najustreznejši za izdelovanje aplikacij. V veliko pomoč je 
bil UwAmp programski paket, nameščen na operacijski sistem Windows. Paket 
vsebuje večino potrebnih programov za postavitev strežnika, baze in izdelavo spletne 
storitve. Potrebna so bila tudi znanja s področja programskih jezikov in tehnologij 
kot so HTML, CSS, jQuery, AJAX, JSON, PHP, Bootstrap, MVC, itd.  
 
Sama storitev je nastajala po posameznih sklopih, katerih funkcije so se v času 
razvoja večkrat dodajale, spreminjale in tudi ukinjale. Uporabnikom so bilo glede na 
njihov status v lovski družini uspešno dodeljene pravice za ogled posameznih strani 
storitve in pravice za vnos podatkov. Pomembna lastnost storitve je tudi 
prilagojenost za uporabo tako na mobilnih napravah kot tudi na osebnih računalnikih. 
Pogoj za uporabo storitve pa je seveda dostop do svetovnega spleta. 
 
Uporabnost spletne storitve je bila predstavljena tudi gospodarju lovske družine, ki 
se je na rešitev odzval pozitivno. Navdušili so ga možnost uporabe interaktivnega 
zemljevida, možnost oddajanja različnih poročil, dostopnost arhiva in poenostavljeno 
obveščanje. Podani so mu bili tudi predlogi za nadgradnjo.  
 
Zaradi obsežnosti funkcionalnosti storitve in nadaljnjih možnosti razširitve njene 






 Izdelava mobilne aplikacije, ki bi poleg obstoječih funkcij spletne storitve 
omogočala še prikaz sledenja uporabnika na zemljevidu in avtomatsko vnašanje 
geografskih koordinat v za to zahtevana polja. 
 Samodejna izdelava in pošiljanje plačilnih nalogov (plačilo članarine, plačilo 
odkupa mesa, itd.) ter vodenje njihove evidence. 
 Možnosti izdelave poročil o povozu, pokosu in poginu divjadi, itd. 
V Sloveniji še ne obstaja spletna storitev, ki bi podprla informatizacijo notranjega 
delovanja lovskih družin, zato se moramo za uspešno izvedbo informatizacije 
delovanja lovskih družin zavedati, da je potrebno predhodno poenotiti postopke tako 
znotraj družin kot tudi med družinami. Pred uvedbo informatizacije moramo 
zagotoviti poenostavitev, poenotenje, standardizacijo in preglednost postopkov. 
Poleg implementacije same programske rešitve (spletna storitev Lovec) je za člane 
lovskih družin pomembna tudi namestitev ustrezne računalniške opreme, ki bo 
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